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6.1  Simpulan 
Hasil penelitian pada mahasiswa tingkat akhir (angkatan 2012) Program Studi 
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro didapatkan 
simpulan: 
1. Terdapat hubungan yang bermakna antara intensitas penggunaan situs 
jejaring sosial dengan tingkat depresi pada mahasiswa tingkat akhir dengan 
kekuatan korelasi positif lemah. Peningkatan intensitas penggunaan situs 
jejaring sosial searah dengan peningkatan tingkat depresi. 
2. Faktor demografi yang berhubungan secara signifikan dengan intensitas 
penggunaan situs jejaring sosial pada mahasiswa tingkat akhir adalah jenis 
kelamin dan jumlah uang saku per bulan. 
3. Faktor demografi yang berhubungan secara signifikan dengan tingkat depresi 
pada mahasiswa tingkat akhir adalah jumlah uang saku per bulan. 
 
6.2  Saran 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat: 
1. Menggunakan metode wawancara mendalam/ deep interview agar lebih 
menjamin kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan. 
2. Mengambil sampel penelitian dari program studi, fakultas, atau universitas 





3. Menggunakan metode penelitian Kohort sehingga hubungan kausal antar 
variabel penelitian dapat diketahui dengan jelas. 
 
 
